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Lo. production dracior on nars st au promier trimoutto L962
(
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L,a production
1962 a attcint un total d.c
vrior 79{,2 ot 51784 mio d.o
d.racior brut d.e la Conmunaut6 au ruoie d.o narg
5t44L mio d.o t contrc 5fi32 nio d.o t on f6-t on mars d.o lrann6e pr6o6tlonto,
io chiffrc ,ainsi r6a1is6 ost 1o plus 61ov6 d.opuin 11 moie
ct oontrasto nottcmont a'rcc Ic rytbme mod.6r6 d.c lla.ctivit6 etos ontro-
prioos sid.6rurg'iquos du pass6 rScont.
Ira roprisc a 6t6 scnsiblo du rcsto dans tous 1ce pays mombroe
of pour Itlta1io lsr6sultat d.c 850"000 t mcnsuollos constttuo un recotdl
absolu d.a"1s lf histoiro d.o 1a sid.6n:rgio italionnc.
Pour lrcnscmble du promior trimcstrc 1962 1e produotlon d.s]a Conmrrnaut6 sr6lbvc e 1Br14B mio ttc t, soit 51J,Oo0 t Lu 3r3,i d.o nolng
quo pond.ant Lo promior trimcstro d.o ltann6c pass6o. Dans co r6gultat
on rctrouvo ltinfluonoo du recul d.o Ia production constatd il le fln do
It ann6o 1961 ct au d.6but do l)62. I-ros soulcs oxcoptlons sont constl-
tu6os par 1a B:lgiquo d.ont 1cs ohiffros so rcssontcnt dlo Ia batsso
brutalc d.e le production au d.6but d.o lrann6c pass6c par suito cloe gr6voe
ot par lrltalis qui poursuit dltunc fa,gon r6gulibro son orqpaneion d.c la
production.
Ct-aprdsl cn 1,000 trlos chiffros par laf,s'
La prod.uotion d.c houillc dc 1a C:it{*g-Uarg_U53.
IIT;LI'IBOIfBG 
- 
I.,a production d.o houillc dane 1os pays membrcs clo Ia C,,;04
Erest 61:"€e cn mars 1962 b' un total d.o 1!1659 mio d.e t solt, 11182 nio
do t ou 5r6'it u.:rrins qulon mars d.o llairn6o pass6o.
Far ral:Bort L f6rrrL* 1962 iI y a cur cn rovanohoe r:n accrotg-
lroxtraction d.c Lt5?7 nrio d.o t, df, Svidcmmcnt au norohro pLussoraont dc
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61cv6 C.c joufo ouvrablcs au mois d.o mars.
Los chiffros repr6scntant lrcxtraction r6a1is6o pondant los
troi.s prcmiors mois d.o lrann6c cn cours font e"pparaitri: un rscul do
1r8;o par rappo:t i. Ia p6riod-c corrospondanto dc 1rarur6o tg6l.
.,n e.nalysant la situation d.cs grand.s pays produotours on
oonstatc gur au promior trimostrc 1962 la production d.o houills on R6-publiqu: f6dr5falo a 6t6 scnsiblomont au m6mc nivoau guo 1l ann6c pr6-
c6dontcr Ia d,lff6rcnco on moins attoignant 5 pcinc 1r;. ,,h tr'ranoo, oillloffot d,o 1a" rationalisation n6gativo sc fait sontLr, 1o rccul par
rapport A ]96l os.t d.c 2t5rr, Pour Ics ?ays-3as on rol$vo m6mc unc 16-
groseion d.c 12r5,; qui cst attribuablc aux 16sultats cxccptionnollomont
61ov6s du prcmlor trimcstro d.c l.96l-l cott: ann6o-oi 1o rythmo d.o ltox-
traction n6crlandaisc somblo avoir trouvcr d.os valours plus normelos
conptc tcnu d.cs capacit6s cxistantos of du nombro cl.o miner:rs cLisponiblos.
Pour 1a Bo1giquc, onfin, Ia. comparaison donne un aveJttago
de LrAiL au prcmicr trimostro d.o llann6e on cours, ..in fait Ia p"oAr.o-
tion cst nottorasnt on rocul oomnc on pcut 1o constator sur l-o rnr tLos
r6sultats do f6vrior of mars mals cn Ja.nvior 1!51 la prochrctton avait
r6ttuito oonsid6ra.blcmcnt par suito d.cs grdvcs. I.::l oomigoant cotto
influcnoe on aboutit & r:no r6ductlon r6c11o d.o 1a produotion d.o llord.ro
do 11," on 1952 par rapport & 1951.
'Ci-aprbs, 
on I.000 t, Ics ohlffros do produotion par Baysl
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